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lndusri h.rkcnba.g saneal pcsal. hal ini datar dilihal ddi banyak
pengueha yang menawdrkan Produk tnduknya Sehinggr k.nsunrcn dapat b€bas
memilih dln nenentulon pilihan.la sendiri. Oleh karena itu, pengueha harus
manrru menghasillan tr.duk yane lcrbaik dan dapat nenarik hati konsumennya
aga. nereta menilih tmduk !a.g diawarkb.
Syaral !!ng harus dipenuhi oleh sualu peluhen aed dapal mencapai
sukses dalan per$insan adalab berusha mencapai tujuan untuk menciptakan dan
menFnalnnkan !€lancsan. AEar tujuan leuebul lercapai. naka *liap
pcruehmn harus berupaya nenshasilkan dan menyanpaikan bara.C dan jasa
lang diinCinkaD konsumen deDean heea yang pantas. Dcngan denikian, sti,r
perush&n harus .rampu nremahami Prilaku konsumen pada p6ar sastrannF.
kr€m kelangsungan hidup peruehan reNebul sbagai organissiyau b€rusana
nremenuhi kebuiuhan dan keinginan para konsum.n ensat tcigetunts pada
perilaku konsumenn]! (F. Tjiptono. 199?).
Sualu pcrusrnen hdus b.kcrra kdas menbut \ebijakannebijakan
snregis bdu dalad menjual pmduk dM jasa nqeko dalam kanannya
nrenghadapi pesaingan yang ke10t denaan .adper?r/ yang datar nenbeikrn
w/,e yans lebih beer kepada c!r/,ner. Pada dasmya dcngan snukin
banyaknya pesains makasemkin banyakpula pilihnn bacipclanggan dmut rlap!
ncmilih produk l-a.e scsuai dcnaan apa yanC nc.jadi harapannla Seninssa
konsekuensi dari perubahan terebul adalah pel,nssan menjadi lebih cemrat dan
pinte dalan menshadlpi stnp prcduk yans diluncurkil di pag.
I
Dalanr pe.kenbrngan Flmjutny4 nal k.nsumen nenjadi iiltor kunci
penenru a16 kekrhasilo ,hu kegagalan sutu FrusahDn didaln nenastan
pruduknya. Pcru$hae hms mmpu mengensli scm dini apa yans nenjadi
kebutuhan dan htrapa. koNunen sdt ini naupun mae yans akln dallrg
seo.anc namid pcnasan haros mampu tunpunyai p€ngettluan rang sekena
tenrang perilaku konsunen agd dap€r nenberikan defi.hi paer yans blil uniuk
mcnsikuti perubahan ini. scda untuk m.iancans bamr
Femeran yans tepat. Di era slornliesi ini nenjanjikan sualu pehang dan
tanlansan bhnh bdu bagi peruehan yang t roperasi di Indoncsio. di.ma
dengan adanya era clobalnasi akln daFt nenperlua t's produr ddi
penrsh&n Indo.esia dan disisi lain keadaan tersbul akan nenunculkan
pereinsan y..s smalin kctat. Oleh karem itu. pem$r hms pandai
sengnadapi peMingan. pensembangan @h! dd untul nendapat*an laba
sehinsga peruehaan dapat rensenrblngkan produkny4 menelapkan haraa"
mc ncad at a n pronosi dan nendistrib 6 an produt densan e lekl it
Perualaa. yang b€rtuiuan memberikan k€puasan tcrtinegi bagi komumcn
akdn berueha menelapkd shatesi pcmsd ydg sesuai dengan kebutuhr dan
keinginan konsuien. ljFya ke dan tu dilalot& nehlui sludi atau penilitian
denAd maksud nencdi slunhn inbrmasi rentMA l,lt6r fakbr yan::
mcnpcnCaruhi perilalu konsuernendalan penbelian sutu prcduk.
.rika dilellslri dengan lebih spesifik, salah *tu yary neDb.rikan
kontdbusi lcrhadap perlunbuhaD pasd dalan indu$ri makanan dan ninunan
adalah bisnis minunan d,lan kenas . Pas ninun leh alan ken&n ear ini
mcnAalami perrumbuhan yang clkup pesal. Ting8inya mind mdyarakat
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Berdasdkan uiaian yang lclah dlehskan pada bab bab sebclunny4
naka disinpulkan bahw :
1. Iklan merupakan elah salu bauEn dari Fmnosi r"dng dinilia sansar cfcktia
PDmosi merupakan salah satu faktor penentu kcb.rbasilan sualu progrm
pemasdan. Betapapun h€rkualil,snya suatu produk, bila konsumen belum
lemah mendensamya dan tidal Flin bahwa produk terscbut ald bersua
basi mereka. .Dla nfeka lidak akan pemah mcnb€linya.
2 Kegialan periklanan adalah seb.gai ellh elu alar pronosi yme berruju
un tuk me nya npaikan berila alau petr yane d nuj ukan pada konsunen nre l.lu i
mcdia konunikasi nedia cctak ata$un mcdia mass dalam nenshadapi
peAaingan ddi perusabaan lai..
3. Pcnelitian ini dlakukan dcngan card penyebm kuesioner unluk mensetalui
pendaFl responder di kota P.dans ncngenai penearuh iuan t$hadat
5.
kesdd mrck lch BotolSosm.
Responden lerbanyak adalah yans berumur l7 26 t,hun, yairu kalansan usia
nruda Scdangkan yang b€rumu dial6 40 tanun sdikit junlahnya Hat ini
nennnjukkan blhrva teh Boto sosrc lebih disukaioteh kalansan muda.
Dari analisis yans dilakrkan- diperoleh bahwa 
'4,, 
(x) meniiiki pengan$
tang positil dan slgnifik,n rerlFdap btund awarche!\ (y). Hat ini darat djtihar
darinilai thihng > nab€l (t4.590 > I 985) dm nirai sisnifikansj sebe*r o.oo0
( sie < 0.05). Denslndenikia. H0dirolak danHaditerima.
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